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ABSTRACT 
Children as part of the young generation is the successor to the ideals of the 
struggle and human resources and for national development. Along with the 
changing times, as often happens the delinquency-juvenile delinquency which is a 
criminal offence. Delinquency-juvenile delinquency case is lively sacrilege 
committed against children. Formulation of the problem in this research is what 
factors caused the children perform obscene and what being a consideration of 
judges in meting out the verdict against criminal acts of sacrilege by children for 
children.. This law research is using normative method which focus on positive 
law norm..The result of this law research is there are three factors that cause the 
child perform obscene that environmental factors, economic factors, social and 
psychological factors. Conclusion No. 2 which Magistrate Court dropped a case 
against defendants ruling violation perpetrated against children under 
consideration. The consideration consisted of instruments of evidence, 
incriminating things and things that relieve the defendant and the results of the 
research of Correctional Agencies. 
Key words : 
The Court ruling against the criminal acts of sacrilege by children. 
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